






















#一∃ 清统一台海以前两岸班 的兴起 #% &、 %∋ (年∃
海峡两岸的贸易关系可溯至公元七世纪隋朝年间 据历史文献记载
,





































































































































































































































































































































































于 ∗ ∋ !年开放泉州蜡江与漳化鹿港对航通商
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每年输往大陆的台米近 百 万 石
、




























































































































































































































#三 ∃ 日据时期两岸贾肠的衰橄 # ∋ %、  !)年∃











































至  !年降为最低 之后在第一次世




















 ! !年贸易货值达 −! 亿圆
,





















∋  %年台湾与大陆贸易值尚高 占台湾外 贸 总 值 的
%! 肠
,
但到  & 年跌至 . 肠
,





































从 ∋  %年的! ) 万圆跌
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